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O programa "Entrefatos" foi uma atividade de extensão desenvolvida
entre maio e dezembro de 2008, junto à Radio da Universidade. Nestes
oito meses de duração do programa foram ao ar 30 edições, com duração
de 15 min., cada uma. Ao longo dessas edições foram debatidos temas
relevantes das Ciências Sociais e Humanas, com especialistas da área.
Neste espaço buscou-se dar visibilidade à produção acadêmica dos
professores da UFRGS, bem como do corpo discente, tanto da
graduação como da pós-graduação. Desta forma, buscou-se preencher
uma lacuna e ocupar um espaço na mídia, seguindo uma tendência que
já ocorre em outras áreas do conhecimento, mas pouco utilizada pelas
Ciências Humanas. Outro objetivo foi promover um debate público em
torno de temas relevantes para a comunidade em geral, bem como
proporcionar uma reflexão mais qualificada em torno de assuntos de
interesse para a comunidade em geral. Neste projeto atuaram duas
bolsistas, sob a orientação da professora Maria Lúcia Moritz, do Depto.
de Ciência Política/IFCH.
